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1
мар та 2004 го да Ад ми ни с т ра тив ный
Ко ми тет Меж ду на род но го Со ве та по
боль шим эле к т ри че с ким си с те мам
CIGRE при знал об ра зо ва ние в Ук ра и не на ци о -
наль но го Ко ми те та этой меж ду на род ной об ще ст -
вен ной ор га ни за ции. 
Пред ла га ем Вам к рат кий об зор ис то рии со -
зда ния на ци о наль ных ко ми те тов в стра нах — уча -
ст ни ках CIGRE. 
Ис то рия на ци о наль ных ко ми те тов CIGRE —
Меж ду на род ной кон фе рен ции по боль шим эле к -
т ри че с ким си с те мам, ко то рая в 2000 го ду из ме ни -
ла свое на зва ние — сло во "Кон фе рен ция" бы ло за -
ме не но на "Со вет", не раз рыв но свя за на с ис то ри -
ей са мой Меж ду на род ной ас со ци а ции. 
Со зда ние CIGRE бы ло при зна но во всем ми -
ре на его уч ре ди тель ном съез де, ко то рый со сто ял -
ся в Па ри же в ок тя б ре 1921 го да. По че му имен но
Па риж был из бран для про ве де ния съез да, и по че -
му он ос та ет ся го ро дом по сто ян ной штаб+квар ти -
ры Меж ду на род но го Со ве та CIGRE? При чи на в
том, что Па риж в то вре мя был из ве с тен как "Го -
род Све та" и уже был при вле ка те лен для все го
ми ра, а роль со об ще ст ва ин же не ров+эле к т ри ков
Фран ции в меж ду во ен ный пе ри од в пер вой по ло -
ви не XX бы ла ис клю чи тель но вы со ка. Кро ме то -
го, Па риж был и ос та ет ся ме с том про ве де ния
боль шо го чис ла раз лич ных на уч ных и прак ти че с -
ких сим по зи у мов и кон фе рен ций.
В те че ние про дол жи тель но го пе ри о да вре ме -
ни, с 1920+х до се го дняш них дней  — фак ти че с ки
в те че ние 100 лет — вклад на ци о наль ных ко ми те -
тов стран+уча ст ниц CIGRE в раз ви тие CIGRE яв -
ля ет ся ис клю чи тель но раз но об раз ным и пред -
став ля ет со бой проч ный сим би оз под хо дов и
прак тик. Та кое гар мо нич ное вза и мо дей ст вие на -
ци о наль ных ко ми те тов и цен т раль но го офи са
CIGRE ук ре пи ло так на зы ва е мый "дух CIGRE",
по слу жи ло еще боль ше му при зна нию CIGRE, а
экс пер ты+чле ны CIGRE ощу ти ли свою при над -
леж ность к про све щен но му и ци ви ли зо ван но му
со об ще ст ву. Кро ме осу ще ств ле ния ор га ни за ци -
он ной де я тель но с ти, на ци о наль ные ко ми те ты
так же ста ли со еди ни тель ным зве ном в се ти че ло -
ве че с ко го / тех ни че с ко го / со ци аль но го об ще ния.
На ци о наль ные ко ми те ты — вви ду их рас ту ще го
чис ла и ге о гра фи че с ко го рас по ло же ния на пя ти
кон ти нен тах зем но го ша ра — ста ли ры ча га ми ин -
тер на ци о на ли за ции CIGRE.
Со зда ние на ци о наль ных ко ми те тов в меж -
во ен ный пе ри од XX ве ка — ор га ни за ци он ный
про цесс.
1931 год яв ля ет ся офи ци аль ным го дом со зда -
ния на ци о наль ных ко ми те тов, по сколь ку имен но
в этот год был раз ра бо тан пер вый Ус тав ас со ци а -
ции CIGRE, в ко то рый бы ли вклю че ны по ло же -
ния об об ра зо ва нии и при зна нии на ци о наль ных
ко ми те тов.
В со хра нив ших ся ар хи вах CIGRE не об на ру -
же ны упо ми на ния кон крет но го пе ри о да, ког да
был яв но под нят во прос о со зда нии на ци о наль -
ных ко ми те тов, по это му счи та ет ся, что 1931,
1946, 1966 и 2000 го ды яв ля ют ся ис то ри че с ки ми
от мет ка ми в ис то рии на ци о наль ных ко ми те тов, а
их об ра зо ва ние с юри ди че с кой, ин сти ту ци о наль -
ной и ор га ни за ци он ной то чек зре ния  — от ме че но
как бе зус лов но про грес сив ный шаг. 
От уч ре ди тель но го съез да 1921 го да до ста -
би ли за ции 1931 г.: мо дель МЭК и по иск меж ду -
на род ных вза и мо от но ше ний.
В от ли чие от об ра зо ва ния Ис сле до ва тель -
ских ко ми те тов, про цесс со зда ния на ци о наль ных
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ко ми те тов был до ста точ но про дол жи тель ным.
Ос нов ные прин ци пы их уч реж де ния бы ли по за -
им ст во ва ны у Меж ду на род ной эле к т ро тех ни че с -
кой ко мис сии (МЭК). МЭК бы ла ос но ва на в 1906
го ду в Лон до не, в то вре мя, ког да за пад ное со -
труд ни че ст во в об ла с ти эле к т ро тех ни ки ста ло
рас про ст ра нять ся и на стра ны Ат лан ти ки. Т.е. за
15 лет до ос но ва ния Меж ду на род ной кон фе рен -
ции по боль шим эле к т ри че с ким си с те мам CIGRE
— Лон дон стал по сто ян ным ме с том пре бы ва ния
МЭК — ос нов ной ор га ни за ции по стан дар ти за -
ции для эле к т ро энер ге ти ки. Сле ду ет от ме тить
важ ное от ли чие меж ду МЭК и CIGRE: в то вре мя
как МЭК яв ля ет ся фе де ра ци ей стран, пред став -
лен ных на ци о наль ны ми ко ми те та ми, ко то рые
при ни ма ют и оз ву чи ва ют на меж ду на род ных со -
ве ща ни ях по зи цию сво их стран, CIGRE все гда
бы ла ас со ци а ци ей чле нов (ин ди ви ду аль ных и
кол лек тив ных), ко то рые пред став ля ют са мих се -
бя, а не стра ну сво ей ак кре ди та ции.
В Меж ду на род ной эле к т ро тех ни че с кой ко -
мис сии на ци о наль ные ко ми те ты со став ля ли ее
член ст во, в CIGRE на ци о наль ные ко ми те ты дей -
ст ву ют как свя зу ю щее зве но меж ду чле на ми
CIGRE и Ге не раль ным се к ре та ри а том в Па ри же.
Эта роль име ет пер во сте пен ное зна че ние для СИ -
Г РЭ; ог ля ды ва ясь на зад, мы на хо дим в ре зо лю -
ции вто рой кон фе рен ции CIGRE 1923 го да очень
чет кую ссыл ку на роль на ци о наль ных ко ми те тов,
ког да бы ло вы ска за но по же ла ние: "что в каж дой
стра не бу дет со здан На ци о наль ный ко ми тет, со -
сто я щий из не сколь ких чле нов с це лью по пу ля ри за -
ции Кон фе рен ции, по ощ ре ния под го тов ки до кла -
дов, вы бо ра толь ко тех, ко то рые пред став ля ют
на и боль ший ин те рес, пе ре да чи этих до ку мен тов в
Ге не раль ный се к ре та ри ат для их пе ре во да и рас -
про ст ра не ния до от кры тия кон фе рен ции ".
Сле дуя дан ной ре зо лю ции, бы ли со зда ны
пер вые три на ци о наль ные ко ми те ты: Ве ли ко бри -
та ния, Ни дер лан ды и Ита лия. Ре ко мен да ция о
со зда нии на ци о наль ных ко ми те тов бы ла во зоб -
нов ле на во вре мя Кон фе рен ции 1925 го да (ре зо -
лю ция № 2) . А в 1927 го ду та же идея бы ла вы ска -
за на в сле ду ю щей ре дак ции: " в каж дой стра не —
как уже бы ло сде ла но в не ко то рых стра нах  —
ДОЛ ЖЕН быть со здан на ци о наль ный ко ми тет,
це ля ми и за да ча ми ко то ро го бу дет сле ду ю щее..".
Во вся ком слу чае, уже в пер вые го ды ра бо ты
CIGRE (с се ре ди ны до кон ца 1920+х го дов), пра -
ви ла ор га ни за ции тре бо ва ли, что бы до ку мен ты,
пред став ля е мые на Сес сии CIGRE, на прав ля лись
че рез на ци о наль ный ко ми тет стра ны+уча ст ни ка. 
Офи ци аль ное при зна ние пер вых НК с мо -
мен та об ра зо ва ния CIGRE в 1931 г.
В 1931 го ду был ут верж ден Ус тав по сто ян но
дей ст ву ю щей Ас со ци а ции CIGRE. Со зда ние,
при зна ние и функ ци о ни ро ва ние на ци о наль ных
ко ми те тов бы ло пре ду с мо т ре но в Ста тье 11 Ус та -
ва сле ду ю ще го со дер жа ния: 
"Ста тья 11: Груп пы и на ци о наль ные ко ми -
те ты.
Ес ли они то го по же ла ют, чле ны Ас со ци а ции,
при над ле жа щие од ной стра не, мо гут сфор ми ро -
вать груп пу. Каж дая груп па из би ра ет Ко ми тет,
на зы ва е мый На ци о наль ным ко ми те том, чья роль
оп ре де ля ет ся ни же .
Член ские взно сы чле нов груп пы мо гут со би -
рать ся На ци о наль ным ко ми те том, ко то рый бу дет
за тем на прав лять их в Се к ре та ри ат Ас со ци а ции .
Ра бо та Груп пы воз ла га ет ся на кон крет ных лю -
дей. Но пра ви ла их ра бо ты долж ны быть ут верж -
де ны Ад ми ни с т ра тив ным со ве том Ас со ци а ции.
На ци о наль ные ко ми те ты не сут от вет ст вен -
ность за :
а) уча с тие от име ни сво ей стра ны в под го тов -
ке сес сий и ор га ни за ции со труд ни че ст ва стра ны с
Кон фе рен ци ей ;
б) по ощ ре ние пре до став ле ния до кла дов на
Сес сии и пе ре да ча этих до кла дов в со от вет ст вии с
гра фи ком ;
в) при вле че ние но вых чле нов Ас со ци а ции и
уча ст ни ков Сес сий, ор га ни за ции пред став ле ния
стра ны на Сес сии , на зна че ние гла вы де ле га ции ;
г) по пу ля ри за цию Кон фе рен ции в сво ей
стра не , за щи та ее ин те ре сов, и т.д. "
Ста тья, в ее фор му ли ров ке, прак ти че с ки сло -
во в сло во по вто ря ет пер во на чаль ные ре ко мен да -
ции, вы ска зан ные на Кон фе рен ции 1923 го да.
Фран цуз ский на ци о наль ный ко ми тет был ос -
но ван в 1931 го ду, хо тя к то му вре ме ни в ми ре ра -
бо та ли уже 10 на ци о наль ных ко ми те тов. На ци о -
наль ный ко ми тет Фран ции вско ре и с точ ки зре -
ния ко ли че ст ва чле нов стал на и круп ней шим.
Еще в 1923 го ду фран цуз ские ин же не ры со став -
ля ли 62,9 % от об ще го чис ла чле нов CIGRE. С
рос том меж ду на род но го при зна ния CIGRE и с
об ра зо ва ни ем но вых на ци о наль ных ко ми те тов
эта до ля по сте пен но сни жа лась.  В 2010 фран цуз -
ские чле ны со став ля ли око ло 5% от об ще го чис ла
чле нов Ас со ци а ции.
При чи на ми та ко го ши ро ко го член ст ва фран -
цуз ских ин же не ров в CIGRE и вы со кой сте пе ни
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их уча с тия яв ля лось: 1 — про грес сив ное со сто я -
ние эле к т ро тех ни ки в об ла с ти энер ге ти че с ких си -
с тем, 2 — тот факт, что Сес сии CIGRE про хо ди ли
в Па ри же, и это об лег ча ло для фран цу зов уча с тие
в них, и 3 — тот факт, что Па риж был под тверж ден
в Ус та ве как по сто ян ное ме с то Ас со ци а ции. Кро ме
то го, фран цуз ская го су дар ст вен ная энер го ге не ри -
ру ю щая ком па ния — Еlectricitе de France — ока зы -
ва ла су ще ст вен ную под держ ку в ра бо те CIGRE.
В ка че ст ве про ве де ния ре гу ляр ных Сес сий
CIGRE был вы бран Па риж. Пре зи дент CIGRE
Ernest Mercier на за се да нии Ад ми ни с т ра тив но го
Ко ми те та CIGRE 14 ап ре ля 1934 го да под твер -
дил, "что Сес сии CIGRE бу дут все гда про во дить -
ся в Па ри же, по то му что та ко во мне ние меж ду на -
род но го со об ще ст ва CIGRE, и по то му что это ра -
ци о наль нее, чем каж дые два го да ме нять ме с то
про ве де ния на ших кон грес сов". 
Фор ми ро ва ние и рас ши ре ние меж ду на род -
ной се ти на ци о наль ных ко ми те тов CIGRE.
С 1931 до се го дняш не го дня фор ми ро ва лась и
рас ши ря лась меж ду на род ная сеть на ци о наль ных
ко ми те тов ( см. Таб ли ца 1). В свя зи с этим мож но
вы де лить 3 пе ри о да: 
+ На ча ло 1930+х, ког да в пе ри од 1923 — 1931
бы ли спон тан но сфор ми ро ва ны 18 на ци о наль ных
ко ми те тов с по сле ду ю щим при зна ни ем в Па ри же;
+ С 1946 до на ча ла 1950+х го дов , ког да в по -
сле во ен ный пе ри од бы ла вос ста нов ле на струк ту -
ра на ци о наль ных ко ми те тов, в ко то рую во шли
стра ны Ев ро пы и стра ны Се вер ной Аме ри ки. В
1950 го ду CIGRE на счи ты вал 30 на ци о наль ных
ко ми те тов. 
+ Ко нец 1990+х го дов — на ча ло 2000+х, ког да
меж ду на род ное при зна ние CIGRE уси ли лось, о
CIGRE зна ют на всех кон ти нен тах, а ко ли че ст во
на ци о наль ных ко ми те тов — 57. 
Таб ли ца 1 Эво лю ция на ци о наль ных ко ми те тов
CIGRE: ус той чи вое раз ви тие с 1930 го да
Год Ко ли че ст во на ци о наль ных ко ми те тов
1934 18
1939 22
1946 17
1950 30
1960 36
1970 34
1980 40
1990 43
2000 53
2012 57
Ад ми ни с т ра тив ный ко ми тет на сво ем за се да -
нии в ию не 1939 вы со ко оце нил дей ст вия на ци о -
наль ных ко ми те тов в кон тек с те меж ду на род но го
кри зи са, на пе ри од ко то ро го при шлась под го тов -
ка к 10+ой, по след ней в меж во ен ный пе ри од, Сес -
сии. Это за се да ние бы ло про ве де но с 29 ию ня по 8
ию ля 1939 г. В про то ко ле это го за се да ния за пи са -
но: "Мы хо те ли бы вы ра зить сер деч ную бла го дар -
ность всем на шим на ци о наль ным ко ми те там, их
Пред се да те лям и се к ре та рям,  за их эф фек тив ное
и пло до твор ное со труд ни че ст во. Роль на ци о наль -
ных ко ми те тов в под го тов ке и от бо ре ма те ри а лов
для Сес сии ста но вит ся все бо лее и бо лее ве со -
мой"
Ди на ми ка даль ней ше го рас ши ре ния се ти на -
ци о наль ных ко ми те тов по сле Вто рой Ми ро вой
вой ны. 
По сле Вто рой Ми ро вой вой ны на чал ся стре -
ми тель ный рост и ко ли че ст ва чле нов CIGRE, и
чис ла на ци о наль ных ко ми те тов. До ста точ но бы с -
т ро бы ло вос пол не но то без дей ст вие CIGRE, ко -
то рое бы ло вы зва но не мец кой ок ку па ци ей зна чи -
тель ной ча с ти Ев ро пы.  
По буж де ние к ми ру по сле II ми ро вой вой ны
— Сес сия CIGRE 1946 го да. 
Пер вое по сле вой ны за се да ние Ад ми ни с т ра -
тив но го ко ми те та CIGRE про шло 14 но я б ря 1945
го да. Ге не раль ный се к ре тарь CIGRE, Jaen Tribot
— Laspiere ска зал в сво ем фи нан со вом от че те:
"Фи нан со вое по ло же ние CIGRE с 1940 по ок -
тябрь 1945 ха рак те ри зу ет ся до ста точ ны ми по -
ступ ле ни я ми в ви де суб си дий, вы пла чи ва е мых по
прось бе Пре зи ден та CIGRE, Ernest Mercier, чле -
на ми Фран цуз ско го на ци о наль но го ко ми те та, так
что, ожи дая под держ ки из дру гих стран, мы смо -
жем иметь до ста точ ные фи нан со вые ре сур сы, ко -
то рые поз во лят CIGRE во зоб но вить свою де я -
тель ность без про мед ле ния и на чать под го тов ку к
сес сии 1946 го да".
На встре че Ад ми ни с т ра тив но го со ве та 4 ию -
ля 1946 го да Ernest Mercier на пом нил осо бую
роль на ци о наль ных ко ми те тов CIGRE по срав не -
нию с ор га ни за ци ей МЭК: "CIGRE пред став ля ет
со бой объ е ди не ние лиц , но не фе де ра цию на ци о -
наль ных ко ми те тов. В та кой кон крет ной си ту а -
ции CIGRE име ет оп ре де лен ное пре иму ще ст во,
по сколь ку из ее де я тель но с ти пол но стью ис клю -
че ны лю бые по ли ти че с кие ас пек ты. На ци о наль -
ные ко ми те ты ос та нут ся в бу ду щем — как они бы -
ли и в про шлом — чрез вы чай но по лез ны в ка че ст -
ве ис пол ни тель ных ор га нов, а так же для сбо ра
средств, но они не бу дут пред став лять со бой ча с -
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ти фе де ра ции на ци о наль ных ко ми те тов".
Уже в на ча ле 1950+х CIGRE бы ла при зна на
од ной из са мых зна чи мых меж ду на род ных ор га -
ни за ций, за ни ма ю щих ся рас смо т ре ни ем тех ни че -
с ких во про сов в об ла с ти эле к т ри че с ких се тей и
энер го си с тем. 
На се го дняш ний день сре ди 57+и функ ци о ни -
ру ю щих в ор га ни за ци он ной струк ту ре CIGRE на -
ци о наль ных ко ми те тов, на и бо лее круп ны ми яв -
ля ют ся ко ми те ты Бра зи лии, Ки тая, Япо нии,
США, Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Гер ма нии,
Рос сии, Ав ст ра лии и Ка на ды. В пре де лах каж до го
кон ти нен та на ци о наль ные ко ми те ты от ли ча ют ся
друг от дру га по сво е му со ста ву, ис то рии и ди на -
ми ке раз ви тия. 
На ци о наль ный ко ми тет CIGRE
в Ук ра и не 
Ук ра ин ский на ци о наль ный
ко ми тет CIGRE был при знан Ад -
ми ни с т ра тив ным Со ве том CIGRE
в мар те 2004 го да и вот уже де ся ти -
ле тие вы пол ня ет воз ло жен ные Ус -
та вом CIGRE функ ции. По со сто я -
нию на 2014 год ук ра ин ский на ци -
о наль ный ко ми тет на счи ты ва ет 10
кол лек тив ных чле нов и 60 — ин ди -
ви ду аль ных. 
За да чи на ци о наль но го ко ми те -
та вы пол ня ет об ще ст вен ная ор га -
ни за ция "Ас со ци а ция
"СИГРЭ+Ук ра и на". По дроб ные
све де ния о пра ви лах и про це ду рах
член ст ва в CIGRE и на ци о наль ном ко ми те те из -
ло же ны на стра ни цах ин тер нет+ре сур са Ас со ци а -
ции "СИ Г РЭ+Ук ра и на" www.cigre.org.ua.
Же ла ю щим при со е ди нить ся к член ст ву в
CIGRE, к ра бо те в рам ках ук ра ин ско го на ци о -
наль но го ко ми те та, при нять уча с тие в 45+ой Сес -
сии Меж ду на род но го со ве та по боль шим эле к т -
ри че с ким си с те мам, ко то рая прой дет в г. Па риж,
Фран ция в ав гу с те 2014 го да, ре ко мен ду ем об ра -
тить ся в ОО "Ас со ци а ция "СИ Г РЭ+Ук ра и на" 
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